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آﻣﻮزش و . ي ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺘﺮس ﭘﺪﯾﺪه  اﺳ:ﻣﻘﺪﻣﻪ      
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﭘﺮ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ 
ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ .ﺮ آن ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺛﺌﻣﺴ. اﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮاﯾﻦ  ﺑﺮ  ﺑﻨﺎ.ﮔﺮدد اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎ آن ﻋﻮاﻗﺐ از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ
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 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 024ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي - ﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎ:ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش         
 در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و «ﻫﺮي»ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﺮس  ﺷﯿﺮاز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﺎي ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار وارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫ SSPS ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آوريداده ﻫﺎي ﮔﺮد. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
 .ﮔﺮﻓﺖ
 اﻓﺮاد از(  ﻧﻔﺮ24) درﺻﺪ9/9ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ        
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﺑﯿﻦ . داراي ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ(  ﻧﻔﺮ183) درﺻﺪ09/1و  ( 051ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از )ﺳﺎﻟﻢ
 ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ( 20.0<P.)وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪوﺿﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ 
 ,67.0<P ,34.0<P ,47.0<Pﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ )، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﻣﻘﻄﻊ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪداري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ( 09.0<P
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ رواﻧﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و       
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ در   ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، و ﻫﻢاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎً
  .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺮدي داراي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ        
روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع 
ﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از ز
 اﮔﺮ ﭼﻪ از اﺑﺘﺪاي .(1)،ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و ﺑﯿﻤﺎري رواﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻠﻘﺖ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﺰ 
ن دﺷﻮار و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، در دﻧﯿﺎي ﻣﺪر
ﻫﺮ روز ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد . ﺷﻮد
 ﻣﺮدم در ...ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و
وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق 
اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﻨﺶ ﻫﺎ در  ،ﻋﻮاﻃﻒ و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه
آﺳﺎﯾﺶ ﺧﺪﺷﻪ دار  زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﻣﻨﯿﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﮑﻼت . اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه و
ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوزي و ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ 
ﺷﺨﺼﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ 
 اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﯽ و روان .(2)،ﻫﺎي رواﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ اﺑﺘﻼ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﺎﻫ
  (3.)ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز  از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻻت روان       
از ﻟﺤﺎظ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﺮس  .اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣ( eregnirts)ﯾﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﻻﺗﯿﻦ
اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺿﻄﺮاري را ﺑﻪ  ،ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺸﺮدن اﺳﺖ
. (4)،روح و ﻗﻠﺐ ﺷﺨﺺ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮدوﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ 
 sserts)ﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺸﺎرﻋﺼﺒﯽ آن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ( nonemonehp
اﻣﺮوزه ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺸﺎر  . ﻧﻮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪي ﻧﺴﺒﺘﺎًﺑﺸﺮ
 ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻪ از ﻧﻈﺮﮐﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه  ﻋﺼﺒﯽ آن ﻗﺪر وﺳﯿﻊ و
  و«ﻏﺬا »: ﻟﻐﺎﺗﯽ ﭼﻮن، ﻫﻢ ردﯾﻒدر ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ
 ﻓﺸﺎر ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن اﻣﺮوزي،.  ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد«ورزش»
 ﯾﺎﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽ «ﺑﯿﻤﺎري»ﻋﺼﺒﯽ را از ﻣﻮﺟﺒﺎت 
داﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ 
 درﺻﺪ از ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎ و اﺑﺘﻼﺋﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﺎ 07-08
ﺪ ﮐﻪ  ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ.(5)،ﻓﺸﺎرﻋﺼﺒﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
اﻏﻠﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮاﺳﺘﺮس اﯾﺠﺎد ﻣﯽ 
ﺷﻮد؛ اﻣﺎ درﺟﺎت ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺘﻌﺪدي را در ﭘﯽ 
دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و 
رواﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب، ﺑﯽ ﻗﺮاري، 
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮي، ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدي، ﮐﺎﻫﺶ 
ﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﮑﺮر، ﺳﺮدرد، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮد و اﺑ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺗﻤﺮﮐﺰ، اﺧﺘﻼﻻت در ﺣﺎﻓﻈﻪ و
  (6).ﻮداﺷﺎره ﻧﻤ
ﻋﺼﺒﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  ﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫ ﻣﻬﻢ       
ﻗﻠﺐ، ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ،  ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ :از
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﺳﺮدردﻫﺎي ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ، زﮔﯿﻞ ﻫﺎ، ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد 
ﮐﻢ  زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﺪه و دوازدﻫﻪ، ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ وﻧﺎزاﯾﯽ زﻧﺎن، 
  (6.)ﺧﻮاﺑﯽ و ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ
 اﺳﺘﺮس را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در اﻓﺰاﯾﺶ       
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ . (7)ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد،
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺮآورد ﻣﯽ 
 ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮس
 0202اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ، دوﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل 
، اﺳﺘﺮس 2991  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل.(8)،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  (9،8).ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ داﻧﺴﺖ
آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﭘﺮ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺑﻪ      
ﺧﺼﻮص در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ 
ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از 
اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از   داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ.اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻈﺮي، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي  ﻣﺤﯿﻂ
 اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
 اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزده آن  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آﻣﻮزش،آور
در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش  و ؛ﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪرا ﺗﺤﺖ ﺗﺎ
ﮐﻪ  ﻋﺎﻟﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
 ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮاناﺳﺘﺮس
 درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎري 05-08 ﻣﻨﺸﺎء،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و رواﻧﯽ
ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص  ﻫﻢ .(01)،ﻫﺎﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دوري از ﺧﺎﻧﻮاده، وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ي ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺗﻨﺶ، ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﺪاﺷﺘﻦ درآﻣﺪ ا
ﻣﺴﺘﻌﺪ از ... ﻫﺎي ﻓﺸﺮده و ﮐﺎﻓﯽ، ﺣﺠﻢ زﯾﺎد دروس، رﻗﺎﺑﺖ
  ( 3.)دﺳﺖ دادن ﺳﻼﻣﺘﯽ رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن         
 درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ 01-21ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺧﺮاج، از ﺷﺪت آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋ
ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺮك 
  (01).اﺳﺖ
  ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ و،ﻫﺪف از آﻣﻮزش       
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وي  ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﺠﻮ و
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ 
 ﻣﺘﻌﺪد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮي اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﻣﺤﯿﻄﯽ 
    39ﺿﻤﯿﻤﻪ ، ﺷﻬﺮﯾﻮر، دومﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ        
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و 
  ( 7.)ﻋﻮاﻗﺐ آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺷﻮد از
 درﺻﺪ از 05 و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد drahnreBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ       
  دوره ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺛﺮ آن ﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮسﻣﺴﺌ. (11)،اﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ . ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﺑﺮ
 از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ،ﻣﺸﺎوره
 وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت آزاردﻫﻨﺪه اي ﻧﻤﺎﯾﮕﺮﻫﺎﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ 
 .ﻮداﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷ
ﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي  ﻣﻘﻄ،ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻓﻌﺎل و ﺟﻮان در ﻫﺮ ﮐﺸﻮري اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ 
 از اﯾﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ؛ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﯿﻮع و ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  (3.)اﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰ
ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
و در اﯾﻦ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮداي ﻫﺮ ﮐﺸﻮري 
 و در ﺑﻮده ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﮐﻪ ﻣﺎدران ﻓﺮداي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺎن
ﮔﻮﻧﻪ   ﻫﺮدارﻧﺪ،ﺳﺰاﯾﯽ ﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺑ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ، ﻣﻌﻪ ﺟﺎ ﻣﻬﻢﻗﺸﺮاﺧﺘﻼل رواﻧﯽ در اﯾﻦ 
ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺟﺎي  اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را در
 در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪانﭼﻨﯿﻦ   ﻫﻢ.ﮔﺬارد
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ 
درك ﺠﻪ ﺗﻔﺎوت در ﯿو در ﻧﺘداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، 
 ﺐﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿ. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮدﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮس زا 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي 
 را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ...ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
 و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻫﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺟﻬﺖ
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي را اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، 
 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ آن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﯿﺸﮕﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .دﻫﻨﺪ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎاﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ روان اﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪﺷﯿﺮاز 
  . داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮداردﻣﻬﻢﻗﺸﺮ 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ        
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري .  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازدﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ 024ﺷﯿﺮاز ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ، ﮐﻪ 
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده  اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺮوج  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺶـﺳو ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﻄﺎﻟﻌﻪ ـﺮﮐﺖ در ﻣـﺷ
  .ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ﺑﻮد
ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺮي   اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ        
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
اﺑﺰار ﺣﺎﺿﺮ داراي رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ . ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺑﻮد
ﭘﺎﺳﺦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
.  درﺟﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ5ﯾﻦ آزﻣﻮن در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻫﺎي ا
ﻗﺒﻮل » 1 ﻧﻤﺮه « ﻗﺒﻮل ﻧﺪارماﺻﻼً»ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ 
و  4  ﻧﻤﺮه«ﻗﺒﻮل دارم» 3 ﻧﻤﺮه «ﻧﻤﯽ داﻧﻢ» 2 ﻧﻤﺮه «ﻧﺪارم
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ .  ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد5 ﻧﻤﺮه « ﻗﺒﻮل دارمﮐﺎﻣﻼً»ﺑﻪ 
. ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد دﭼﺎر 051 ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ از در
ﺗﻨﺶ ﺑﻮده و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را 
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻧﻤﺮات ﻓﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
.  ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺣﺘﻤﺎً، ﺑﺎﺷﺪ052
وارد و ﺑﺎ  SSPSداده ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 
 و ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ و  روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﺳﺘﻔﺎده از
 . ﮐﺎي زوج، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآزﻣﻮن
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 درﺻﺪ 27/1  ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ024از ﺑﯿﻦ        
 درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 11/8در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، 
 و 22/40ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ  ﺑﺎ درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا 61/1و 
ﺗﺮﯾﻦ   ﺟﻮان.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 2/47اف ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮ
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  . ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ
 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه 79/9از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ        
 درﺻﺪ 31/7 ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ ﻏﯿﺮ 2/1و 
ر ﺻﺪ  د68/3ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺮاد 
  . ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ،ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ      
 ( ﻧﻔﺮ24) درﺻﺪ9/9 ﻧﺸﺎن دادﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ 
 ( ﻧﻔﺮ183) درﺻﺪ09/1و ( 051ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از )اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﺎﻣﻪ  ﻃﺒﻖ ﭘﺮﺳﺶ).ﻂ ﺑﻮدﻧﺪداراي ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳ
زم اﺳﺖ  ﻓﺮد دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﺑﻮده و ﻻ، 052 ﺗﺎ 051ﻧﻤﺮه ﺑﯿﻦ 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺎس ﺑﺮ( ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ
ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ در  ، ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه،ﭘﮋوﻫﺶ
  (052ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ).ﺣﺪ ﺷﺪﯾﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻮن ــﺘﻔﺎده از آزﻣــﺑﺎ اﺳ ،ﻪـﻄﺎﻟﻌـاز ﻣﻞ ـﺞ ﺣﺎﺻــﺎﯾــﻧﺘ     
ﺸﺎر ـ ﻓﯿﺖــوﺿﻌﯿﻦ ــﺑ ﺸﺎن داد ﮐﻪـ ﻧﺮـﮑﻮﺋــﺎي اﺳـﮐ
ﻌﻨﯽ داري ـﺎري ﻣـﺎط آﻣـارﺗﺒ، ﻞـﯿﺖ ﺗﺄﻫـ وﺿﻌوﺒﯽ ـﻋﺼ
ﺒﯽ ـﺼـﻋ ﺸﺎرـﻓﺖ ـﻌﯿـوﺿﯿﻦ ـﺑاﻣﺎ  (20.0<P).ﻮد داردـوﺟ
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 ,47.0<Pﺮﺗﯿﺐ ـﺑﻪ ﺗ)ﺖـﮑﻮﻧـﻞ ﺳـﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺤ
داري ﻨﺎـ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌ(09.0<P ,67.0<P ,34.0<P
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  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ  ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
  
  ﻣﺘﺄﻫﻞ  75 1  ﺗﻌﺪاد
  89/3  1/7  درﺻﺪ
  423  14  ﺗﻌﺪاد
  وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
  ﻣﺠﺮد
  88/8  11/2  درﺻﺪ
  0/20
  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  272  33  ﺗﻌﺪاد
  98/2  01/8  درﺻﺪ
  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  84  2  ﺗﻌﺪاد
  69  4  درﺻﺪ
  16  7  ﺗﻌﺪاد
  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  دﮐﺘﺮا
  98/7  01/3  درﺻﺪ
  0/34
  ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه  373  14  ﺗﻌﺪاد
  09/1  9/9  درﺻﺪ
  8  1  ﺗﻌﺪاد
  ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
  ﻏﯿﺮ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ
  88/9  11/1  درﺻﺪ
  0/09
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
از ﻧﻈـﺮ ﮐـﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد      
ﻧﻤـﺮه )اﻓﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ (   ﻧﻔﺮ 24)ﺪ درﺻ 9/9وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ 
داراي ﻓﺸﺎر ﻋـﺼﺒﯽ (  ﻧﻔﺮ 183) درﺻﺪ 09/1و  ( 051ﮐﻤﺘﺮ از 
 ﺗـﺎ 051ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺮه ﺑـﯿﻦ  ﻃﺒﻖ ﭘﺮﺳﺶ )در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ، ﻓﺮد دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾ 052
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از اﺳﺎس ﺑﺮ( ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ 
اﻓ ــﺮاد  ﺷ ــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨ ــﺪه ﻓ ــﺸﺎر ﻋ ــﺼﺒﯽ در ﺣ ــﺪ ﺷ ــﺪﯾﺪ را 
  (052ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از .)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﯿﺪ زاده در        
 ﺟـﺴﻤﺎﻧﯽ،  ﺗـﻨﺶ  ﻫـﺎي  در ﺑﺨـﺶ  (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﻪ)ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ
 ﻋـﺼﺒﯽ  ﻓـﺸﺎر  ﻧﻤـﺮه  ﮐـﻪ،  دﻫﺪ ﻣﯽ ﺸﺎنﻧﻧﺘﺎﯾﺞ  ﮐﻠﯽ و رواﻧﯽ
 ﺑ ـﺎﻻ ﻧﺒـﻮده ﭼﻨـﺪان ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﯾـﻦ در ﭘﺰﺷـﮑﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن
  (5.)اﺳﺖ
 ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ 09-LCSاﺳـﺎس ﻣﻘﯿـﺎس  ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻـﺎدﻗﯿﺎن 
ﻓﺎﻗـﺪ اﺧـﺘﻼل ) 0-28ﻧﻤـﺮه ﺑـﯿﻦ (  درﺻـﺪ 66/1)داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﺧـﺘﻼل رواﻧـﯽ  )38-561ﺑـﯿﻦ  درﺻـﺪ ﻧﻤـﺮه 92/4، (رواﻧﯽ
 661-842ﻤـﺮه ﺑـﯿﻦ ﻧ(  درﺻﺪ 4/4)ﻫﺎ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ( ﺧﻔﯿﻒ
ﯾـﮏ از   و ﻫـﯿﭻ را ﮐـﺴﺐ ﮐﺮدﻧـﺪ ( اﺧﺘﻼل رواﻧـﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ )
ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ( اﺧﺘﻼل رواﻧـﯽ ﺷـﺪﯾﺪ  )942-233داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻤﺮه 
 ( 3.)اﺳﺖ
داﻧـﺸﮕﺎه ﺳـﺎل اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﯾﺰي ﻓﺮد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن        
 درﺻﺪ از واﺣـﺪ ﻫـﺎي 6/6ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﺸﺎن داد 
 اﺧـﺘﻼﻻت ﯽ ﻣـﻼك ﻫـﺎي ﺗﺸﺨﯿـﺼﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ داراي
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﺿـﺎﯾﯽ (. 21)،اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 
 درﺻـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 93/5  ﮐـﻪ آدرﯾﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧـﺸﺎن داد 
 درﺻـﺪ 6/7 داراي اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻮﺳـﻂ، 23/7)داراي اﺿﻄﺮاب 
ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻋﻈﯿﻤ ــﯽ و . (31)، ﺑﻮدﻧ ــﺪ(اﺿ ــﻄﺮاب ﺷ ــﺪﯾﺪ
ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع اﺿـﻄﺮاب آﺷـﮑﺎر و ﮐـﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻧـﺸﺎن داد 
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ( در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ )ﭘﻨﻬﺎن
آﻣـﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺒﺎزي ﻣﻘﺪم  در . (41)، درﺻﺪ ﺑﻮد 1/9 و 3/5
 از درﺻـﺪ  61 ﮐﻢ، اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از درﺻﺪ 93 ﮐﻪ اﺳﺖ
 و داﺷﺘﻪ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺘﺮس درﺻﺪ 8 ﻣﺘﻮﺳﻂ، اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  (51).ﻧﺪاه ﺑﻮد اﺳﺘﺮس ﻓﺎﻗﺪ درﺻﺪ 73
، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮐـﺎي  ﺣﺎﺿﺮﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ       
ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺑـﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن اﺳﮑﻮﺋﺮ، 
ﮐﻪ ﺑﺎ  (20.0<P).وﺟﻮد دارد ﺗﺄﻫﻞ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ داري 
ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﯿﻦ ﻧﻤـﺮه )ﻣﻄﻠﻌﻪ ﺻـﺎدﻗﯿﺎن و ﻫﻤﮑـﺎران 
        ﻪﻠﺠﻣ ﻤﻠﻋ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﯽهﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﮑﺷﺰﭘ ﯽاﯾمﻼ                                      هرود ﺑﯿﺖﺴمود ،رﻮﯾﺮﻬﺷ ، ﻪﻤﯿﻤﺿ93    
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 ﻞــ ﻫﺄﺗ ﺖﯿﻌــ ﺿو و ناور ﺖﻣﻼــﺳ)P<0.05( (ﻢــ ﻫ  ﯽﻧاﻮــ ﺧ
دراد.)3(  
         ﻣا ﯽﻫﻮﮑﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يدﺎـﺑآ ﺮﯿ هﺎﮕﺸـﻧاد نﺎﯾﻮﺠﺸـﻧاد رد 
 دازآداد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ  ﻦﯿﺑ ﻞـﻫﺄﺗ ﺖﯿﻌﺿو و هﺪﺷ كاردا سﺮﺘﺳا 
 ﯽﺗوﺎــ ﻔﺗاﺪــ ﻧ دﻮــ ﺟودر،)16( . ﻪــ ﻌﻟﺎﻄﻣ ردمﺪــ ﻘﻣ يزﺎﺒﻬــ ﺷ و 
نارﺎﮑﻤﻫ ناﺪـﻧد ﺮﺧآ لﺎﺳ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد رد   هﺎﮕﺸـﻧاد ﯽﮑـﺷﺰﭘ
 دازآ نﻮﻣزآ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧﺮﺋﻮﮑﺳا يﺎﮐ   داد نﺎﺸـﻧ ﻪـﮐ ﻦﯿـﺑ
ﺿوﻌ ا سﺮﺘـﺳا ناﺰـﯿﻣ و ﻞـﻫﺄﺗ ﺖﯿ يرادﺎـﻨﻌﻣ طﺎـﺒﺗر دﻮـﺟو
دراﺪﻧ،)P<0.03)(15( . ﺮـﺑ  سﺎـﺳا ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻞـﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎـﺘﻧ 
 مﺪﻘﻣ يزﺎﺒﻬﺷ سﺮﺘـﺳا ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﺑ ﺎـﺑ  ـﺳ ﻦ ﺖـﻣﺎﻗا ﻞـﺤﻣ و  
ﺎــ ﻨﻌﻣ طﺎــ ﺒﺗراﺪﺸــ ﻧ هﺪﻫﺎﺸــ ﻣ يراد.) ﺐــ ﯿﺗﺮﺗ ﻪــ ﺑP<0.6 و 
P<0.9)(15(  
 نارﺎﮑﻤﻫ و يدﺎﺑآﺮﯿﻣا ﯽﻫﻮﮑﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ، نﺎﺸﻧ 
داد ﻪﮐ  و هﺪﺷ كرد سﺮﺘﺳا ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﺑ  ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ يﺎﻫ ﻪﺘﺷر 
 طﺎﺒﺗرا نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاددراﺪﻧ دﻮﺟو يرادﺎﻨﻌﻣ).16(  
 ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ داد نﺎﺸـﻧ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﯾردآ ﯽﯾﺎﺿر 
ﻪﮐ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻊﻄﻘﻣ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد رد باﺮﻄﺿا هﺮﻤﻧ   
 دﻮﺑ اﺮﺘﮐد زا ﺶﯿﺑ، ﻪﮐ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ هﺪـﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ توﺎﻔﺗ ، دﺎـﻨﻌﻣ  را
،دﻮﺒﻧ)P<0.547()13( . ﻄﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺮـﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎ
ﻢﻫ  دراد ﯽﻧاﻮﺧ .  ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد فﻼﺘﺧا دراﻮﻣ ﯽﺧﺮﺑ ﺪﯾﺎﺷ
 رد توﺎـﻔﺗ ﺪـﻨﻧﺎﻣ ،هﺪـﺷ ﺮـﮐذ يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﺎﺑ رﺎﺸـﻓ ناﺰـﯿﻣ
 رد ﯽﻠﯿﺼـﺤﺗ و ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا ،ﯽـﻄﯿﺤﻣ ﻂﯾاﺮﺷ زا ﯽﺷﺎﻧ ،ﯽﺒﺼﻋ
 ﺪﺷﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺸﻧاد . ﺎـﺑ ناﻮـﺗ ﯽﻣ ،ترﻮﺻ ﻦﯾا رد ﻪﮐ
 ـﺻا و ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻂﯾاﺮـﺷ ﺮـﯿﯿﻐﺗ ،ﯽﻧاور ﻦﻣا ﻂﯿﺤﻣ دﺎﺠﯾا حﻼ
 ًﺎﺻﻮﺼـﺧ و ﯽـﺷزﻮﻣآ و ﯽﻠﯿﺼـﺤﺗ ﺖﯿﻌـﺿو يراﺰـﮔﺮﺑ هﻮـﺤﻧ 
 ﻢﻫ و ،تﺎﻧﺎﺤﺘﻣا  ﺸـﻧاد رد ﺮﺘﺸـﯿﺑ هﺰـﯿﮕﻧا دﺎﺠﯾا ﻦﯿﻨﭼ ،نﺎﯾﻮﺠ
داد ﺶﻫﺎﮐ ار ﯽﺒﺼﻋ يﺎﻫرﺎﺸﻓ.  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ   
       ﻦﯾا ﻪﺑ ﺮﻈﻧ  ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ حﺮﻃ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﮐ
 هﺪـﻧوﺮﭘ هرﺎﻤـﺷ ﺎﺑ4186  و ﯽﺸـﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ يرﺎـﮑﻤﻫ ﺎـﺑ
 ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﯿـﺳو ﻦﯾﺪﺑ ،ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا زاﺮﯿﺷ 
 ﻦـﯾا زا ار دﻮـﺧ ﺮﮑﺸـﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ
 ﺰﯾﺰﻋ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد و مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﯽﮑـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد 
زاﺮﯿﺷﺪﻧراد ﯽﻣ مﻼﻋا .  
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Abstract 
Introduction: Stress is a complex phenol-
menon which concentrates on thedynamic 
relation between human and environment. 
Education is a stressful experience, espe-
cially in medical sciences since it is one of 
the most stressful occupations. The critical 
concern about students is the effect of stress 
on their education, so it is necessary to take 
preventive policies against stress and its 
consequences. This study is conducted to 
investtigate the effect of stress and its 
associated factors on female students in 
Shiraz University of Medical Sciences. 
 
Materials & Methods: This descriptive-ana-
lytical study was conducted on 420 female 
students in Shiraz University of Medical 
Sciences who were randomly selected. To 
collect the data, Harrey stress test was giv-
en to the students. The collected data was 
analyzed by the SPSS software. 
 
Findings: Results of the study showed that 
9.9% (42 students) of studentswerehe-
althyand gained less than 150 score and 
90.1% (381 students) suffered from mod-
erate nervousness. The obtained results 
indicated a significant relationship between 
marital status and nervousness (p=0.02). 
However, no significant relationship was 
found between nervousness and age 
(p<0.76), grade of studying (p<0.90), major 
of study (p<0.76) and living site (p<0.43). 
 
Discussion & Conclusion: Our results sug-
gested that we could reduce nervousness by 
providing secure mental conditions, chan-
ging social conditions, improving educati-
onnal status especially holding exam and 
also motivating college students. 
 
Keywords: Nervousness, associated factors, 
female students, Shiraz 
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